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Upon September 13, 1954
Penalty for wilfully defacing, tearing down, removing or destroying a 
specimen ballot, FIVE TO ONE HUNDRED DOLLARS Fine.
HAROLD I. GOSS, Secretary of State
Those in favor of any, or all, of the following proposed constitutional amendments will place a cross (X ) or a check mark (V ) in each, or any, of the squares marked “YES” devoted to the question, or questions, for which they desire to vote; those opposed will place a cross (X ) or a check mark (V ) in the opposite square or squares marked “NO.”
SPECIMEN
H U
PROPOSED CONSTITUTIONAL AMENDMENT NO. 1
“Shall the constitution be amended as proposed by a resolution of the legislature to increase from 5% to 7'/2% the limitation of municipal indebtedness?”
NO
PROPOSED CONSTITUTIONAL AMENDMENT NO. 2
“Shall the constitution be amended as proposed by a resolution of the legislature permitting Indians to vote?”
& <1
STATI OF MAINE
STATE ELECTION SEPTEMBER 13, 1954.
PROPOSED CONSTITUTIONAL AMENDMENT NO. 1
AiI.. t i ' • • 21 • % • '
"Shall the constitution bs «»ended ss proposed by s resolution of the 
legislature to Increase frosi 5% to 7%X the limitation of municipal indebtedness?"
• I
Counties
Androscoggin 
Aroostook 
Cumberland 
Franklin 
Hancock 
Kennebec
Lincolny Oxfordi : .
Knox
Penobscot 
Piscataquis 
Sagadahoc 
Sosmri 
Valdo 
Washington 
York
Yes
12,154 
8,923 
21,145 
2,418 
3,548 
11,349 
2,700 
2,261 
5,320 
12,714 
2,442 
2,385 
4,663 
2,224 
3,578 
13,902
i
i
i
I
111,726
2,310 
8,303 
2,67 
2,05 
3,722 
7,738 
1,745 
2,292 
4,024 
1,809
3,355 
10,850
80,402
PROPOSED CONSTITUTIONAL AMENDMENT NO. 2
"Shall the constitution be amended as proposed by a resolution of the
-  . . .legislature permitting Indians to vote?"*
i
Counties
Androscoggin 
Aroostook 
Cumberland 
Franklin 
Hancock 
Kennebec 
Knox 
Lincoln 
Oxford 
Penobscot 
Piscataquis 
Sagadahoc
Waldo
Washington
York
16,543 
9,525 
30,359 
3,944 
4,991 
16,396 
4,145 
3,640 
7,373 
15,561 
3,520 
3,874 
7,043 
3,413 
4,725 
20,476
No
3,814 
5,700 
5,459 
930
1,933
896
2,786
4,783
41,688
■*' 1
”81*11 the constitution be u n d id  
ns proposed by n rssolntion o f the 
1sgisintars permitting ladinas to 
Totovt ;
TOWNS
Auburn,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
Durham,
Lewiston,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Precinct 2
Lisbon,
W ard 1
W ard 2
Livermore,
Livermore Falls,
Mechanic Falls,
Poland,
Turner,
Webster,
Stata E laotloo  
September 1 3 , 1964
oposed C onstitutional «ad Conatit\itiosa!
"S h a ll the oona 
aaanded aa pro
resolution  o f  
to  ino reas a f r  
l i a i ta iio n  o f  i 
indebtedness? "
itu tio n  ? a 
osed by i , 
ha leg isla tu re
Shall the constitution  be 
amended as proposed by a 
resolution  o f the le g is la t e  
permitting Indians to  Tote?'to  the 
lioipalTOWNS
Ashland,
Bancroft,
Benedicta,
Bridgewater,
Caribou,
Chapman,
Crystal,
Dyer Brook,
Easton,
Fort Fairfield,
Fort Kent,
Frenchville,
Grand Isle,
Haynesville,
Hodgdon,
Houlton,
Limestone,
Limestone, Connor
Linnens,
Littleton,
Ludlow,
Madawaska,
Mapleton,
Mars HUI,
Masardis,
Merrill,
Monticello.
New Limerick,
New Sweden,
Oakfield,
Orient,
Perham,
Portage Lake,
Presque Isle, II30 JA 7/
W ard 1
Saint Agatha,
Stata E leotlon
September 1 5 ^ -  
19541
Proposed C onstitutional Proposed C onstitutional
is con stitu tion  be 
as proposed by a 
.on o f the leg isla tu re  
jag Indians to rorteT*
ShallS hall px9 con stitu tion  1 
amended as proposed by r 
resolu tion  o f the legis! 
to  increase from BfC to  ' 
lim ita tio n  o f uuniolpal
resoluti
TOWNS
Smyrna,
Stockholm,
Washburn,
Westfield,
Weston,
Woodland,
PLANTATIONS
Allagash,
Caswell,
Garfield,
Glenwood,
Hamlin
Hammond,
Macwahoc,
Nashville,
New Canada,
Oxbow,
S t Frauda,
Wallagraas,
Westmanland,
W interville,
■
sft r
Proposed Constitutional
"S h a ll to constitution  bo 
as proposed by s  
resolution  o f the le g is la  
to  increase fr o *  to  TfJj 
lim ita  ;ion o f sunioipal i 
Indebtedness ?*
oonst: tu tion  be 
>sed by a 
e  leg isla tu re  
ns to  v o te?"
amended
resolut
permitt:
TOWNS
Baldwin,
Bridgton,
n * 3
Cape Elizabeth,
Casco.
Mainland
Island District
Falmouth,
ell Mainland
Harpswell Great Island
Naples,
New Gloucester,
North Yarmouth,
Otisfield,
Portland,
Island W ards 1
W ard 4
W ard 7
State Eleotion
September IS , 1964
nclude
Proposed C onstitutionalProposed C onstitutional
11  the constitution  be 
mded as proposed by a 
lolution o f the le g is  la  tur  
m ittlng Indians to r o te ? "
TOWNS
Pownal,
Raymond,
Scarborough,
South Portland,
W ard 1
W ard 2
W ard 8
W ard 4
W ard 5, Precinct 1
W ard 6, Precinct 2
W ard 6
W ard 7, Product 1
Standiah,
W ard 2
W ard 8
W ard 4
W ard 6, Precinct 1
Windham
State E l«ot ion  
Sept«mbor IS , 1964
Proposad Constitutionaloposed C onstitutional
•Shall con stitu tion  b# 
propos ad by a 
i o f  ths leg isla tu ra  
; Indians to  r o te f "
tu tion  ba 
as proposed by a 
.on o f t%e leg isla tu ra  
to  inorease fron 8^ to  th< 
lim ita tio n  o f u in lo ip a l
amended
resolut:
parmitt:
TOWNS
Carthage,
Chesterville,
Farmington,
Industry,
Kingfield,
New Sharon,
New Vineyard,
Strong,
Temple,
W ilton,
PLANTATIONS
Coplin,
Dallas,
Rangeley,

Proposed Constitutional
Shall
S tats E leotion  
September 1 8 , 1964
COUNTY OF KENNEBEC
•I ! I
the con stitu tion  bi 
d as proposed by a
PShall 
“ ids«
resolu tion  o f  t$e  le g is la tu re
TOWNS
%  to  
ilo ip al
the
the con stitu tion  be 
sd as propossd by a
resolution  o f the leg isla tu re  
permitting Indians to  r o te ? "
•
. •' v
i . o. y
T
Albion,
A u g u sta ,_____________
W ard 1 
W ard 2 
W ard 8
i t
i t i - 3
W ard 4, Precinct 1 
W ard 4, Precinct 2 
| W ard 5 
W ard 6 
W ard 7
/ 3 3
/ 7 7 7
YES
Belgrade,
Benton, 
Chelsea, 
China, 
Clinton, 
Farmingdale, 
Fayette, 
Gardiner, 
W ard 1 
W ard 2 
W a rd 8  
W ard 4
W ard 5
___________
W ard 6
/ / 7  .
4___ L S j\ ________
7 3
____________9
____________________
73H------------ 1------- I—
—
W ard 6,»I _ ___
Hallowell, 
W ard 1 
W ard 2 
W ard 8
■ f l -  ■■ ...........
W ard 4-.1L. ...» . ■„ ■
____I__ W ard 6
" Litchfield,
Manchester,
— — --------- - ---------
Monmouth, 
M t Vernon, 
Oakland, 
Pittston, 
Randolph,
Precinct 7
3 0 7 L 7 1
4
3 i 3
Readfield,
Rome, 
Sidney, 
Vassalboro,
L 7 7
A d
n  7
i l
73
3 i i
/ s i
_______ 1 / oo
State Eleotion
September IS , 1954
Proposed Consti tu t to m i Proposed C onstitutional
'Shall the constitution  1 
amended as proposed by i 
resolu tion  o f  the legis! 
to  inorease from to  ' 
lim ita tio n  o f lu n ioip al 
indebtedness? "
'Shall the con stitu tion  be 
amended as proposed by a 
resolution  o f t^ie leg isla tu re  
perm itting Indians to  rotte?"
TOWNS
Vienna,
Watervüle,
W ard 1
W ard 4
W a rd s
W ard 6
W ard 7
Wayne,
W indsor,
Winslow,
W inthrop,
Stat« E lection
September 13, 1064
Proposed C onstitutional Proposed C onstitutional
"S h a ll 'Shall the constitution  be 
•mended as proposed by a 
resolu tion  o f the leg isla tu re  
perm itting Indians to  rcrteT*
con stitu tion  be 
1 as proposed by a 
resolu tion  o f  the leg isla tu re  
to  Increase from 6JÉ to  fjfC thi 
lim ita tio n  o f municipal 
indebtedness?*TOWNS
Appleton,
Camden
Cushing,
Friendship,
North Haven,
Rockland
W ard 1
W ard 2
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Rockport,
South Thomaston,
Thomaston,
Vinalhaven,
W ashington,
PLANTATIONS
Matinicus Isle,
3— ■ » -
t COUNTY OF LINCOLN
TOWNS
tk#
8— t i k t l fli b# «a 
by a m o la t it i  * f tko 
lealetftare pof i t t l f  Ia lin o  U
led
Aina,
Boothbay, 
Boothbay Harbor, 
Broman,
Bristol,
T "
I :__
Damariscotta, 
Dresden, 
Edgecomb, 
Jefferson,
Newcastle, 
Nobleboro,
South Bristol, 
Southpoi 
W aldoboro,
—
I— *
_____________
W estport, j f a r  I ____  __  7
¡ I-
Whitefleld,
I --------- —
Wiscaaset,
PLANTATIONS
Monhegan,
Somerville,
-i-
/  79-
7 ?
3 8
^ 7
-  -  — ------- -  - - - — — 1 3 ?
a [ ....... .
--------------------—
___________
TOWNS
Andover,
Bethel,
Brownfield,
Buckfi eld,
Canton.
Denmark,
Dixfield,
Fryeburg,
Greenwood,
Hebron,
Norway,
Oxford,
Roxbury,
Rumford,
Stoneham,
Sumner,
W aterford,
W oodstock,
PLANTATIONS
Lincoln,
Magalloway,
7373
raaolmt:
U  iM r tl«
lim itât|l cm
m t o  I U « t lo »  
M i t « * «  18,1994
_____________________________ COUNTY OF PENOBSCOT
•4 by a ra ta l 
ra pandttlac
o f tha
TOWNS
JÍO
Alton, 3 S*2 / <23 /¿L.
Bangor, 
W ard 1
i f  9 *3 r f é
—
W ard 2
W ard 3, Precinct 1
W ard 3, Precinct 2 
W ard 4
W ard 5 
W ard 6 
W ard 7
________________ I
Bradford,
Bradley,
i o ô Ô o
S 7 —/Ä 6
J 5 é5 0 (oBrewer,
W ard 1________
.„  W ard 2 
_  W ard 8 _______
Burlington,
Carmel,
Charleston,
/ / V V / y - 2 7
/ 3 3
2 ____
Clifton,
Corinna,
/0
—
/ i o c2 ¿r?___ i S !
3 S'Corinth,
Dexter,
/-2  /
4 A 3 V aDixmont, c23
East Millinocket, •23 0
i _-*ss
Edinburg,
Enfield, / / A / S 3•2DA
S 7 J VEtna,
Exeter,
S*L>
__'
Garland, V7H : -
Glenburn,
Greenbush,
Greenfield,
Hampden,
Hermon,
Holden,
Howland,
S ?So
30
H 33 Y Y V 7 /
¿ é ¡ S 3
/O/
i A 3 ¿ r A 7C
W ard 1
COUNTY OF PENOBSCOT—(Concluded)
*0.1
: r-
•81» 11 tho M u t lt v u «  bo m 
i  by a r«*ol«tion 
o pormi tt ia f Iodi
■ o f tho
lo fio labors
f f U t "
to
TOWNS
V .
y? y« V,
Hudson, 3  «2* ¿ 7 .V -.123
aiKenduskeag, 38
Lagrange,
m . ______
Levant,
Lincoln,
Lowell,
US'
Y o 3  ¿2*
*3 <>L
S t 3  . 7¿ 7 7
~
3  A
Mattawamkeag, H 2 s<r/3é—
Maxfield,
—
Medway, Y U /A
M ilford, ¿3J£—
Millinocket, ____M 3 3 0__
Newburg,
Newport, 3  IB Ÿ S 3s o / 3 f
Old Town, Í é 3!U 3 S'm u
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
......
W ard 6
# S S7 u s 3S~
Orrington, IBS' ¿ ,S ~
Passadumkeag,
Patten, m A O / 7 U
Plymouth, u c u
Springfield, U B
Stacyville, S S
Stetson, U B
Veazie, I3U
Winn, / Ó 3
Wood ville,
PLANTATIONS
Carroll,
Drew
/ 3 T
__________ b
&Grand Falls,
Lakeville,
Mount Chase, 3J~
Prentiss,
Seboeis, A A
S 'Webster,
y/¿7/9
leglsll
TOWNS
Atkinson,
Bowerbank,
Brown ville,
D over-Foxcroft,
Greenville,
Guilford,
Monson,
Sangerville,
Shirley,
Wellington,
Willimantic,
PLANTATIONS
Blanchard,
Elliottsville,
Kingsbury,
TOWNS
Arrowsic,
W ard 1
W ard 2
W ard 8
W ard 4
W ard 6
W ard 6
W ard 7
Bowdoin,
Bowdoinham,
Georgetown,
Phippsburg,
Richmond,
Topsham,
W oolwich,
TOWNS
Anson,
Athens,
Bingham,
Cambridge,
Canaan,
Cornvüle,
Detroit,
Embaen,
—
Fairfield,
Harmony,
Hartland,
Iti V
t L ____ _
Madison, Distric 
Madison, Distric
Mercer,
Moscow,
New Portland,
Norridgewock,
Palmyra,
.__________ Pittsfield,
Ripley, ____
St. Albans.
Smithfield,
Solon,
Starks,
PLAN TA'
i Brighton,
Caratunk,
li
Denniatown.
Highland,
Jackman,
Moose River,
i  Pleasant Ridge,
The Forks,
W est
COUNTY OF WALDO
TOWNS
Belfast, /  à S3
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 6
Burnham,
Frankfort,
Islesboro,
Jackson
Liberty,
Monroe,
Morrill,
Northport,
Palermo.
Thorndike,
W aldo,
W interport,
¿ ¿ ¿ y J  y/ 3

TOWNS
Pembroke,
Princeton,
Robbinston,
Steuben,
Talmadge,
Vanceboro,
Wesley,
W hiting,
Whitneyville,
PLANTATIONS
Codyville,
K W roW  %K3B fia
& p W d S f°lS ^ 9 M
COUNTY OF YORK ____
Propos *d COBOtitotlOBOl
TOWNS
A T * - » -
■•hall tho oon .tit 
M  y r f  by o¡SS*1"  *•"*
sar i otion 
roto lotion of the 
i t i l i  Ia lin o  «o
.... - --. , . _ . Acton,
Alfred,______” ___
Berwick,
F
Biddeford, 
W ard 1 
W ard 2 
W ard 8 
W ard 4 
W ard 6 
W ard 6 
W ard 7 
Buxton, 
Cornish, 
Dayton,
EHot,
H olli* 
Kennebunk, 
Kennebunkport, 
Kitte ry, 
Lebanon,
• ; -3 & 4
&0
4 -
/ASLL-
/ n
—
/ A  i f----------- S.-------L----
Limerick,
Umlngtow,
Lyman,
Newfleld,
North Berwick,
North Kennebunkport, 
Old Orchard Beach, 
Parsonsfleld,
Saco,
•270
tV ! ____
J J *
S ’6 3  _
t £ L -----------
Ward
■X-M: I
— *
¿ r
2 C
.
.
COUNTY OF YORK—(Concluded)
by ft rftfto 
poralttlai
TOWNS
Sanford,
First D istrict
Second District
Third District
Fourth District
Fifth District
Sixth District
Seventh District
Shapleigh,
Waterboro,
Wells, Ogunquit Voting 
District
joSSO J«  ¥76
y . *
*
u
f-•
K* * &S o -
;v-
1
